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Merhaba,
Bu sayıya Mesut Kurulgan ve Fatih Bayram'ın kütüphane web sitelerinin tasarımı üzerine yapmış 
oldukları bir çalışma ile başlıyoruz. Internet'in, özellikle web kullanımın popularitesinin artması, 
bilgi hizmetlerinin web olanaklarının kullanılarak sunulması sonucunu doğurmuştur. Kurulgan ve 
Bayramın Üniversite Kütüphaneleri Web Sitelerinin Biçim ve îçerik Analizi: Türkiye'deki 
Uygulamaya İlişkin Bir Araştırma" başlıklı yazısı, ülkemizde üniversite kütüphanelerinin web 
olanaklarından nasıl yararlandıklarını irdeliyor. Yazının bilgi bilim literatürüne önemli katkı 
yaptığına inanıyoruz.
Görüşler Bölümü TKD Başkanı Ali Fuat Kartal'ın 42. Kütüphane Haftası Açılış Konuşması ile 
başlıyor. Açılış törenine katılamayan meslektaşlarımızın okumasını sağlamak amacıyla yazının 
yayınlanmasını uygun bulduk.
Candemir Demircan'ın "Türkiye'deki Çocuk Kütüphanelerinin Halk Kütüphanelerine 
Devredilmelerinden Önceki Niceliksel Durum (1995-2000)" başlıklı yazısı geçmişe ışık tutuyor. 
Halk kütüphaneleri ile ilgili çalışma yapanların ilgisini çekeceğini umuyoruz. Hakan Anameriç, 
"İstanbul Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi" nin sırlarını açıklıyor. Faruk Eczacıbaşı ise "Bilgi 
Toplumu Stratejisi Neden Gerekli?" başlıklı kısa yazısıyla düşüncelerini açıklıyor. Hüseyin 
Üreten de, "Bir Antikçağ Okul -Gymnasion- Kütüphanesi: Nysa Kütüphanesi" başlıklı yazısıyla 
bizleri okul kütüphanelerinin temellerinin atıldığı döneme götürüyor. Sunay Akın, 
kütüphanelerimizin geçmişte yaşamakta oldukları dramatik öykülerden birini anlatıyor. Her 
zaman olduğu gibi yine ilgi çekici.
Sanya Battalova, bu sayıya Kırgızistan'dan katılan bir para profesyonel. Özünde bilgisayar 
mühendisi ama Kırgız - Amerikan Üniversitesi Kütüphane Müdürü olarak meslek yaşamını 
sürdürüyor. Yanı sıra Kırgızistan Kütüphanelerinin kendi aralarında kurmuş oldukları 
konsorsiyumun başkanlığını yürütüyor. Battalova'nın "Kırgızistan Kütüphaneleri Konsorsiyumu - 
Dayanışma ve İşbirliğinin Gelişmesi Yolunda Yeni bir Adım" başlıklı mektubunu yayınlıyoruz. 
Geçmişte başlatılan Türkiye - Kırgızistan işbirliğine yeni bir kulvar açmanın sevincini yaşıyoruz. 
Türk Cumhuriyetlerinden gelecek olan bilimsel çalışmalara da bundan böyle dergimizde yer 
vereceğimizi belirtmek isteriz.
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Bir not da yazı gönderecek olan meslektaşlarımıza: Yazım kurallarını yeniden gözden geçirdik.
Kaynakça yazım örnekleri yeniledik. Bundan böyle gönderilecek olan yazıların bu ölçütlere göre 
değerlendireceğinizi umuyoruz.
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